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私 自 身 は ず っ と 滋 賀 県 の 出 身 で し て 、 琵 琶 湖 は ず っ と 見 て き た わ け で す け れ ど も 、 現 在
の 研 究 テ ー マ は 特 に 農 薬 の 環 境 値 の 動 態 と い う こ と に つ い て や っ て お り ま す 。 ご 案 内 い た
だ し 、 た と き に 、 農 業 活 動 全 般 に つ い て ポ イ ン ト を 当 て る と い う こ と で 、 濁 水 の 話 と 、 あ と
自 分 の 研 究 対 象 と し て い る 農 薬 に つ い て 少 し お 話 を し た い と 思 い ま す 。
先 ほ ど 4 つ の 問 い と い う こ と が あ り ま し た け れ ど も 、 お 示 し す る の は 主 に 現 状 は ど う か
と い う こ と に 終 始 す る と 思 い ま す け れ ど も 、 あ と の 3 つ は デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 中 で 逆 に 私
の ほ う も 勉 強 さ せ て も ら え れ ば と 思 っ て お り ま す 。
そ れ で 、 水 田 と い う こ と で 、 環 境 の 面 か ら 見 れ ば ど う い う 側 面 が あ る か 、 い ろ い ろ あ る
か も し れ ま せ ん け れ ど も 、 一 番 よ く 言 わ れ る の は 水 源 酒 養 の 機 能 が あ る 。 そ れ と 景 観 保 持 。
生 物 の す み か と い う の は 、 昔 の 田 ん ぼ は 簡 単 に 魚 が 入 れ た け れ ど も 今 の 田 ん ぼ は 入 れ へ ん
と い う よ う な こ と も あ り ま す か ら 、 そ こ は 括 弧 書 き に し て あ り ま す 。 い ろ ん な プ ラ ス の 側
面 が あ る 一 方 で 、 人 間 活 動 の 影 響 で 、 マ イ ナ ス の 側 面 も あ る 。 こ れ で よ く 言 わ れ る の は s s
成 分 あ る い は 栄 養 塩 が 田 ん ぼ か ら 流 出 す る 。 そ れ と 農 薬 が 土 壌 に 残 留 し た り 流 出 す る と い
う よ う な こ と が 挙 げ ら れ る と 思 い ま す 。 き ょ う の 話 は 主 に 濁 り 成 分 と 農 薬 に 関 し て の お 話
に な る と 思 い ま す 。
1  . 農 業 濁 水
初 め に 濁 り 成 分 、 い わ ゆ る 農 業 濁 水 の お 話 を し た い ん で す け れ ど も 、 農 業 を 研 究 対 象 と
し て お ら れ る 方 と か 、 あ る い は 実 際 に 家 が 農 家 の 方 な ん か は よ く ご 存 じ だ と 思 う ん で す け
れ ど も 、 念 の た め 田 ん ぼ は ど ん な 作 業 を す る か と い う の を あ ら か じ め お 知 ら せ し て お き た
い と 思 い ま す ( 図 3 ) 。
琵 琶 湖 の 流 域 で 、 は 大 体 ゴ ー ル デ ン ウ ィ ー ク に 田 植 え を し ま す 。 兼 業 農 家 が 多 い と い う の
が 一 番 の 原 因 で す け れ ど も 、 そ れ で 、 田 植 え を す る 前 に 田 ん ぼ は 水 を た め な い と だ め で す
か ら 、 土 を こ ね く り 回 し て 不 透 水 層 と い う の を つ く り ま す 。 水 が 簡 単 に 地 面 に 抜 け な い よ
う に 粘 土 、 泥 を こ ね て 、 そ れ を 沈 降 さ せ て 水 が 抜 け な い よ う に す る と い う こ と を し ま す け
れ ど も 、 そ れ を 一 般 に 代 掻 き と い う ふ う に 言 い ま す 。 そ の 代 掻 き を し て か ら 、 水 が 保 て る
状 態 に な っ て か ら 田 ん ぼ を 植 え る と い う よ う な こ と を し ま す 。
そ の 代 掻 き を ど ん な ふ う に し て い る か と い う の は 、 こ れ は ( 図 4 ) 琵 琶 湖 の 周 り に 行 け
ば ど こ で も 見 ら れ る 光 景 で す け れ ど も 、 大 体 連 休 の 前 ぐ ら い に こ う や っ て 水 を 張 っ て 、 耕
う ん 機 で 耕 し な が ら 不 透 水 層 を つ く る と い う 代 掻 き と い う の を や り ま す 。 今 、 琵 琶 湖 の 流
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域で、特に水田の栄養塩の流出といったときには、特に代掻きのときに濁水が発生すると
いうのが問題にされておりまして、特に滋賀県の施策なんかでもこれは何とかせなあかん
ということで、いろんな対策が行われています。濁水はどんなものかということと、どん
な対策をとろうとしているのかというようなことを主にお話をしたいと思います。
濁水の実態
濁水ってどんなものか。これはヘリコプターから見た写真ですけれども(図 5左)、こ
れはうちの大学のすぐそばを流れている宇曽川です。田んぼを見てもらったらわかります
けれども、ほとんど茶色く濁っています。これは代掻きをしている状態のときの写真です。
緑のところがあるのは、これは転作で麦を植えているところで、ここだけ緑になっていま
す。こういった代掻きのときに発生する濁り水が排水路を通って川へ出る。これは上流が
宇曽川ダムになりますけれども、そこから延々流れてきて、これは琵琶湖に入っています
れども、明らかに濁水が琵琶湖に入っているという様子が非常によくわかります。これは
宇曽川の例です。
これは滋賀県の濁水ということでいろんな川で、濁りがどの程度かということを一番わ
かりやすく示すのは透視度だと思いますけれども、その透視度を調査するということは県
下で農業普及員の方とか、あるいは土地改良区なんかでされています。このグラフ(図5
右)を見たら、 一番大きいやつは透視度が 60cmぐらいなんですけれども、特に宇曽川流域
が濁水が顕著であるというふうに言われて、うちでも少し研究するわけですけれども、そ
れでたまたまこれを囲つでありますけれども、実は宇曽川だけがこんなふうになるという
のではなくて、流域にある水源すべてヘリコプターで行ってみたことがあるんですけれど
も、どこの川でも、水田流域のある川ではこういった濁水の帯が琵琶湖のほうに出ている
というのは、連休前後にヘリコプターで上から観察すると顕著にあらわれています。これ
は明らかに農業活動をしたことによる結果で、琵琶湖に濁水が入ってきているというのが見
てとれます。
川で、見たら、それはどんな濃度やということなんですけれども、これは上に流量、下に
ss濃度が書いてあります(図 6) 0 3つの川が書いてありますけれども、これはうちで
調査した宇曽川支流の 3つの河川での濃度変動を示しています。
これは週に 2篇か3遍ぐらいの調査ですけれども、流量はこんな感じです。ときどきパ
ッと流量が上がるときが 7月、 8月もありますけれども、これはたまたま調査に行った日
に雨が降っていたから流量が大きかったというようなことで、上の雨量は日雨量ですので、
あんまり関連がないように思えますけれども、雨が降っているときに調査すると流量が増
える。ただし、代掻き濁水時期はそんなに流量は増えません。そのときのss濃度を見る
とどうなっているかというと、雨が降ったときには川は濁るというのが見てとれると思い
ます。雨が降って流量が増えたときには水が濁っているけれども、代掻き、田植え時期を
見ると、別に流量は増えてないけれども非常にss濃度が高いというふうなことが一目で
わかると思います。そのレベルはどんなものかというと、平水時、田植え、代掻き以外の
時期と比べると大体5倍とか 7""'-'8倍ぐらいss農度は高い状態でこの時期には推移して
いる。だから、農業活動によって栄養塩の流出とか特に濁り成分の流出があるかもしれま
せんけれども、それは代掻き、田植え時期には毎年必ず起こる現象だというふうに言うこ
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と が で き る と 思 い ま す 。
細 か い 話 は 抜 き に し て 、 ど れ ぐ ら い の 土 が 出 て い る の か と い う の を 2 0 枚 と か 3 0 枚 ぐ ら
い の 水 田 の 流 域 で の 調 査 を し た わ け で す 。 こ っ ち だ け 見 て も ら え れ ば い い か と 思 い ま す 。
代 掻 き 、 田 植 え 時 期 、 大 体 こ れ は 連 休 の 2 週 間 で す け れ ど も 、 こ の 時 期 に 田 ん ぼ 、 こ の 調
査 し た 田 ん ぼ と い う の は 田 ん ぼ し か あ り ま せ ん 。 ほ か に は 何 も 水 が 入 っ て き て い ま せ ん の
で 、 田 ん ぼ か ら の 流 出 と い う ふ う に 見 て も ら っ た ら い い と 思 う ん で す け れ ど も 、 1 日 当 た
り 大 体 農 業 活 動 で 言 う と 1 0 a (1， 0 0 0 m
2
) 、 い わ ゆ る 1 反 で 必 ず 勘 定 し ま す け れ ど も 、 1 反
当 た り 大 体 1 0 k g と か 1 5 k g ぐ ら い の 土 が こ の 2 週 間 で 流 出 し て い る 。 調 査 し た ら そ ん な も
の や っ た と い う こ と が わ か り ま し た 。 田 ん ぼ で 1 反 当 た り 1 0 k g も 出 て く る か ら 、 そ れ が 例
え ば 1 町 の 農 家 を や っ て い る と こ ろ だ と 10 反 あ る わ け で す し 、 も っ と 大 き い 農 家 だ と も っ
と た く さ ん の 田 ん ぼ を 耕 し て い る わ け で す か ら 、 土 は ど れ ぐ ら い 損 失 し て い る の や と 。 言
い 方 を か え れ ば 、 代 掻 き を す る こ と に よ っ て エ ロ ー ジ ョ ン が ど れ ぐ ら い 起 こ っ て い る の だ
と い う こ と に 言 え か え る こ と が で き る と 思 う ん で す け れ ど も 、 こ れ は 大 ざ っ ぱ な 計 算 で す
け れ ど も 、 1 日 1 反 当 た り 1 5 k g で 、 こ の 2 週 間 で こ れ ぐ ら い 出 て い る の で 、 さ っ き の s s
濃 度 を 見 て も ら っ た ら わ か る と 思 い ま す け れ ど も 、 こ の 時 期 が 一 番 た く さ ん s s成 分 が 出
て い る わ け で す か ら 、 そ れ が 5 0 日 ぐ ら い 流 出 し た と す る と 、 量 を 面 積 で 割 る と 大 体 年 間
O .  6 m m の エ ロ ー ジ ョ ン と い う こ と に な り ま す 。 で す か ら 、 こ れ は し れ て る 。 1 年 間 で l m m
い か へ ん 。 0 . 6 m m ゃ っ た ら 、 10 年 同 じ 条 件 で 、 ゃ っ た と し て も 1 cm も し 、 か な い 。 例 え ば 、 こ
こ で い ろ ん な 研 究 を さ れ て い る よ う に 、 ほ か の 地 域 で エ ロ ー ジ ョ ン の 激 し い と こ ろ だ と 、
ど ん ど 、 ん 見 た 目 に 土 が な く な っ て し 、 く 。 こ れ は 何 と か 対 策 を 行 わ な あ か ん と い う よ う な こ
と が あ る か も し れ ま せ ん け れ ど も 、 農 家 の 方 の 実 感 と し て は 、 土 が 減 っ て い る と い う 印 象
は 全 然 な い と 思 い ま す 。 大 ざ っ ぱ な 計 算 で す け ど も 、 1 年 間 に l m m は し 、 か な い だ ろ う と い
う ぐ ら い の 量 で 、 濁 水 と か で 、 田 ん ぼ か ら 土 が な く な っ て い る の は そ の 程 度 だ と い う ふ う に
見 て い ま す 。
農 業 活 動 を す れ ば 必 ず 濁 水 が 発 生 す る と い う の は わ か る わ け で す 。 別 に 川 が 濁 っ て い る
だ 、 け や っ た ら え え や ん と い う 話 も あ り ま す け れ ど も 、 そ の 影 響 が 出 て く る と 問 題 に な り ま
す ( 図 7 ) 。 中 で も 行 政 的 に は 漁 業 へ の 影 響 が 一 番 言 わ れ ま す 。 大 体 濁 水 の 話 が さ れ る と
き に は 、 農 業 者 は 「 何 と か せ な あ か ん J 、 漁 業 者 は 「 何 と か し て く れ J と い う ふ う な 対 立
と ま で は 言 い ま せ ん け れ ど も 、 必 ず そ こ で 衝 突 が 起 こ り ま す 。 何 で 漁 業 が 特 に 言 わ れ る か
と い う と 、 ち ょ う ど こ の 時 期 が ア ユ の 産 卵 時 期 に 当 た る の で 、 濁 っ て い る と こ ろ に は ア ユ
は 行 か な い と い う 性 質 が あ る と い う こ と な の で 、 ア ユ が 遡 上 し な い 。 ア ユ の 産 卵 が 減 っ て 漁
獲 量 に 影 響 し て い る 一 因 に な る と い う よ う な 主 張 が あ り ま す 。 ま た 、 特 に ご 存 じ の よ う に
琵 琶 湖 で は エ リ で 魚 を つ か ま え ま す け れ ど も 、 エ リ の 細 か い 網 の と こ ろ に 泥 の 粒 子 が 付 着
す る と 、 そ れ だ け で 目 が 詰 ま っ て し ま っ て 水 が 流 れ ん よ う に な る と か 、 そ れ を 引 き 上 げ る
と き に む ち ゃ く ち ゃ 重 た い と か 、 あ と 掃 除 が 大 変 や と か 、 い ろ ん な 影 響 が あ る と い う こ と
で 、 漁 業 の ほ う か ら 濁 水 を 何 と か し て く れ な し 、 か と い う よ う な 話 が 現 に 何 回 か 寄 せ ら れ ま
す 。
そ れ と 、 琵 琶 湖 の 富 栄 養 化 と い う 面 か ら 見 れ ば 、 s s成 分 や 栄 養 塩 が 流 出 す る ん で す け
れ ど も 、 必 ず 毎 年 こ の 時 期 に 集 中 し て 流 出 す る と い う の は 問 題 じ ゃ な し 、 か と い う よ う な 言
い 方 も あ り ま す 。 さ っ き の グ ラ フ で 見 て も ら っ た よ う に 、 た く さ ん 雨 が 降 れ ば 、 今 年 み た
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いに台風が異常に多いような年だとどうしてもss成分もその時期には大量に流出するん
ですけれども、特に春先必ずこれだけの集中した流出があるというのは、それで大丈夫な
のかというような意見もあります。また、土が出るのだ、からに農薬も出るやろというよう
なことも心配される向きがあります。ただ、昔の除草剤というのは、代掻きする前に除草
剤をまいて、それで、代掻きをして、それから田植えをするというような順番でしたけれど
も、最近は代掻きの前にまく除草剤というのはほとんどありません。細かい話で言えば、
オキサジアソンという除草剤が、代掻きの前に地面にまいて、それから代掻きをするとい
う代表的な除草剤だ、ったんですけれども、児島湖なんかで非常に生体濃縮をする除草剤で
あるというのが 20年か 30年ぐらい前に明らかになって、それ以降はほとんどいうのは出
ていませんし、今の農業体系では、ほとんど田植えが終わってから除草剤を散布されると
いう動きになってきています。ですから、農薬については漁業の方も必ず言われるんです
けれども、もうあんまり影響はなし、かなというふうに思っています。それと、さっき見て
いただ、いたように非常に濁った水で景観が悪化するというような、こういった影響がある
というふうに思います。
濁水防止対策
滋賀県の側は、さっきみたいに漁業者のほうからヤイヤイ言われるので何とかせなあか
んということになってます。どんな原因で濁るのかをここに少し大きく 書きましたけれど
も(図8右)、 1つの原因としては漏水。田んぼから水が漏れるから、その水と一緒に濁
った水が川へ出る。それから落水。これは漏水とは違って、人聞が人為的に水を流すとい
う行為があります。それと、あと溢水。これも田んぼから水があふれる。要は田んぼから
水が出れば、その水と一緒に濁り成分も出ますから、その原因として漏水、落水、溢水と
いうふうに挙げてあります。
この対策がいろいろ書いてありますけれども(図8左)、農家のほうから見れば濁水対
策としてやらなあかんことは、代掻き、田植え時期と、あと両方の時期に分けて書いてい
ますけども、まず畦畔漏水の防止。お家が農業の方がおられるとわかると思うんですけれ
ども、大体冬場にへピとかモグラとかザリガニが畔に穴を開けます。その穴を通って水が
大体春先には必ず出ます。水が漏れることによって濁水も一緒に漏れるわけですけれども、
その 1つの対策としては、今県のほうで指導しているのは、代掻きするときにこねくりま
わす土を畔にべたべた張っていけということです。機械が張るわけですけれども、そうし
て下に不透水層をつくるのだけども、畔のほうのモグラの穴とかザリガニの穴もふさいで
畦畔の漏水を防止するようにしましようというようなことが指導されています。なかなか
大きい機械が要りますから、指導するだけではなくて補助なんかも出して、畔からの漏水
が防げるようにというふうにしています。波々シートが畔のところに埋めてあると思いま
すけれども、あれも 1つの畦畔の漏水対策ですけれども、あれではとまらないと思います。
30cmか40cmしかありませんから、下 20cmまで埋めても、あと 10cmかそれぐらいしか残り
ませんから、上のほうのところから漏れてしまうということがあるし、継ぎ目から漏れる
ということもあって、畦畔シートも一応対策には挙がっているんですけれども、もうひと
つかなというので、今は畔ぬりをしなさいと。畔ぬりをしなさいと言わはるのやけども、
農家の人にしたら、兼業農家が多いから、一応するのやけども、土日にしたい。土日にし
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て、 1 週 聞 置 い て 今 度 ま た 田 植 え を し よ う と 思 っ た と き に は 、 前 は 畔 ぬ り を し て べ た べ た
張 っ た け れ ど も 、 1 週 間 し た ら 乾 い て お る 。 乾 い て い る と 畦 に ひ び が 入 っ て く る と い う よ
う な こ と で 、 そ こ か ら 漏 れ る と い う こ と が あ り ま す 。 ま た 後 の デ ィ ス カ ッ シ ョ ン で そ れ こ
そ 皆 さ ん に お 伺 い し た い ん で す け れ ど も 、 基 本 的 に は 兼 業 農 家 は 土 日 し か 作 業 が で き な い
と い う こ と で 、 こ ま め な 手 入 れ が で き て い な い 。 あ と 続 け ま す け れ ど も 、 そ れ が 一 因 に な
っ て い る こ と は あ る と 思 い ま す 。
濯 概 水 の 管 理 。 こ れ は 水 口 、 水 尻 と い う 言 い 方 を し ま す け れ ど も 、 田 ん ぼ に 水 を 入 れ る
と こ ろ と 出 す と こ ろ 。 入 れ る ほ う は い い の で す け れ ど も 、 出 す ほ う を 昔 ゃ っ た ら そ の 辺 の
木 を 拾 っ て き て や っ て い る と か 、 土 を こ ね て 置 い て い る だ け と か 。 そ う す る と 横 か ら た く
さ ん 水 が 漏 れ る の で 、 そ れ は ち ゃ ん と し た コ ン ク リ ー ト で 、 囲 っ て 鉄 な ん か で と め ま し よ う
と い う よ う な こ と を し て く だ さ い と い う よ う な こ と で す 。
代 掻 き の と き に は た く さ ん 水 を 入 れ る ほ う が 楽 で す 。 粘 土 層 を つ く る わ け で す か ら 、 ち
ょ っ と し か 水 が 入 っ て い な い と 、 こ ね く り 回 す の に ロ ー タ ー で か な り 力 が 要 り ま す か ら 大
変 で す 。 だ か ら 、 水 を た く さ ん 入 れ て お け ば 楽 に で き ま す 。 水 を た く さ ん 入 れ る と 、 あ ふ
れ 出 た り と か 、 あ る い は 農 家 の 人 は よ く 言 わ れ る ん で す け れ ど も 、 耕 う ん 機 で 、 パ ー ツ と 行
っ た と き に 、 一 遍 行 っ て U タ ー ン さ れ ま す け れ ど も 、 端 ま で 、 行 っ た と き に と ま り ま す 。 そ
の と き に 水 が ド 、 パ ッ と 畔 を 乗 り 越 し て あ ふ れ る と か 、 そ う い う こ と も あ り ま す 。 で す か ら 、
で き る だ け 浅 い 水 で 代 掻 き を し て く だ さ い と い う 指 導 が さ れ て い ま す 。
水 を 入 れ る と き も 、 農 家 の 人 も そ ん な に 暇 と 違 い ま す か ら 、 代 掻 き す る 日 の 朝 に 水 を 入
れ て お っ た ら 夕 方 に な っ て し ま い ま し て 、 大 体 夜 に 、 帰 る 前 に 水 を 入 れ て 朝 か ら 始 め よ う
か と 。 こ の ま ま ほ う っ て お く と ど う な る か と い う と 、 ち ゃ ん と 水 管 理 を し な い と 水 が あ ふ
れ ま す 。 ち ょ う ど い い か げ ん に 水 が 入 っ て き て い る と 朝 に 代 掻 き の ベ ス ト の 状 態 に な る ん
で す け れ ど も 、 め っ た に そ う い う こ と に な ら ず に 、 大 体 水 が 入 り 過 ぎ て あ ふ れ て い る と い
う よ う な こ と で 、 水 が 外 へ 出 る と 濁 り 成 分 が 出 る と い う こ と が あ り ま す 。
田 植 え の と き は 代 掻 き 時 期 と は 逆 に 、 浅 い 水 の ほ う が し 、 い 。 な ぜ か と い う と 、 農 家 の 人
は ま っ す ぐ 植 え た し 、 か ら 。 基 本 的 に は こ れ だ け な ん で す 。 真 っ す ぐ 植 え た い 。 く ね く ね 曲
が っ て い る 田 ん ぼ や と 、 隣 近 所 か ら あ い つ の と こ ろ は サ ボ っ と る と か 、 下 手 く そ ゃ な と か
言 わ れ る ら し い ん で す 。 真 っ す ぐ に 植 え る た め に は ど う す る か と い う と 、 田 植 え 機 で 、 ず っ
と 進 む の で す け れ ど も 、 こ こ に マ ー カ ー と い う の が あ る ん で す け れ ど も 、 行 く と き に 筋 を
つ け な が ら 行 き ま す 。 U タ ー ン す る と き に は そ の 筋 の 上 を こ っ ち の 棒 が ま っ す ぐ 進 む よ う
に す れ ば 、 ま っ す ぐ 植 え ら れ る と い う こ と で 、 下 に 筋 を つ け て い く ん で す け れ ど も 、 そ の
筋 を 見 な が ら 行 く た め は 水 、深 が 浅 い ほ う が い い 。 深 か っ た ら 見 え な い で す か ら 。 で す か ら 、
代 掻 き の と き に は た く さ ん 水 を 入 れ て す る 。 次 、 田 植 え す る と き に は 水 を 落 と す 。 そ の 水
を 落 と す 操 作 を 無 理 や り 水 を 落 と し て い る の で 強 制 落 水 と 言 い ま す 。 こ れ を 何 と か 県 の ほ
う で は や め な さ い と い う よ う な 啓 蒙 活 動 を し て い ま す 。 こ う い っ た こ と が 農 家 の ほ う で し
な け れ ば な ら な い と い う こ と で す 。
構 造 的 に は も っ と 大 規 模 な 補 修 と か 、 あ る い は 田 ん ぼ を 平 ら に す る と か 、 田 ん ぼ か ら 落
と す 水 を 排 水 路 に 落 と す の じ ゃ な く て 、 強 制 落 水 し て も い い か ら 下 の 田 ん ぼ に 落 と し な さ
い と い う よ う な こ と と か 、 あ る い は ) 1 か ら 流 れ て き た の や け ど も 、 ) 1 か ら 流 れ て 琵 琶 湖 に
入 る 前 に 、 そ こ に ポ ン プ ア ッ プ し て 別 の 田 ん ぼ に 入 れ ま し よ う と い う よ う な ハ ー ド の 事 業
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が対策としてとられています。
2.水田で利用される農薬
濁水の話は一旦やめて、ちょっと農薬の話もかいつまんでしたいと思います。これ(図
9 )はよく見られる図ですけれども、オレンジのところは水田で、琵琶湖へ農薬の影響を
考えるときには、ほとんど水田の農薬ぽっかりです。実際測ってみても、田んぼ以外の畑
だけにまく農薬というのはほとんど出てきません。ほとんど水田農薬の話になるんですけ
れども、一応農薬の動態をやっているということで、 1枚の水田が川に入って、)1から琵
琶湖に入って、琵琶湖から瀬田川に出ていくまでいろんなところで調査しようということ
で、いろんなところで調査をしています(図 10)。琵琶湖に入ってくる河川を 65河川一遍に
測ったこともありますし、 1つの河川について 2ヶ月か3ヶ月か毎日調査をしたりという
こともします。最近は、内湖で農薬がきれいにならんかいなと思って、内湖で調査をする
ということもしています。琵琶湖で、は船で、調査に行ったりとか、水深別にしたりとか、そ
んな調査をしています。
これはさっきと同じ図ですけれども(図 11)、特に除草剤についてお話をしたいと思い
ます。大体除草剤の散布時期というのは連休ぐらし、から 5月の末ぐらいまで、この時期に
除草剤というのはまきます。まき方としては二通りあって、初期剤と中期剤を 2固まくや
り方と、 1回だけで済ますやり方というのがあります。ところどころ体系処理とか一発処
理とか一発剤とかいう名称が出てきますけれども、 一発剤というのは除草は 1回だけで済
まそうと。昔からのやり方やと、除草剤を 2回まくやり方というのがあります。
これはちょっとデータが古いですけれども(図 12)、1997年に 65河川で、 1日で全部
川を回って農薬の濃度を調べるということをしました。左が 5月で一番散布時期の濃度で、
真ん中が 2ヶ月後の 7月、右が半年後と。横軸のレベルは左の図だ、け 10倍ですから、実際
は 10倍高いものだと思って見てください。そうすると、ぱっと見て明らかなように散布時
期には濃度は高いということと、まんべんなく)1から農薬が出てくるというのを見てもら
えるかと思います。まんべんなく出てくるのやけども、今のは濃度でしたけれども、それ
に流量を掛け算して負荷量を出す(図 13)。出ていっている実際のキログラム数に直すと、
この辺は微々たるものになって、野洲川とか、長命寺川とか、宇曽川とか、日野川とか、
安曇川とか、いわゆる水田流域がたくさん入っている)1からの負荷量が多し、かなというふ
うに見られると思います。琵琶湖に農薬は入ってくるのやけども、入ってくる量としては、
川としては限られてきているかなというふうに思います。
経時的にどういう変化をするのかというのが、これは宇曽川流域でさっきと同じ地点で
すけれども(図 14)、農薬の濃度を示したグラフです。色がつけてある部分が実際散布す
る時期ですが、さっきも言いましたようにそれぞれの薬剤でまく時期が違いますから一致
していません。ぱっと見てもらったら、散布しているときは高くて、その影響というのは
夏ぐらいまで残るということです。除草剤というのは草を生やさないようにするわけで、
効かなくなるとすぐ草が生えてきます。田んぼで稲がそこそこ大きくなって分げつも進ん
で下に光が届かなくなると草は生えません。ですから、その間 2ヶ月ぐらいはもってもら
わんと困るということで除草剤は比較的長い期間検出されますけれども、それは逆にそう
でないと除草剤ではないというような言い方ができると思います。
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谷 内 茂 雄 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) そ れ は 分 解 さ れ る ん で す か 。
須 戸 基 本 的 に 次 の 年 ま で に は な く な っ て い ま す 。 昔 の そ れ こ そ 60 年 代 と か 70 年 代 に 使
わ れ て い た 農 薬 は 半 減 期 が 2 年 と か あ る も の も あ り ま し た け れ ど も 、 現 在 の 農 薬 は 長 い も
の で も 半 減 期 は 2 ヶ 月 ぐ ら い だ と 思 い ま す 。 さ っ き も 言 い ま し た け れ ど も 、 s s と い う の
は 雨 が 降 っ た ら た く さ ん 出 て く る と い う こ と も あ っ た の で 、 除 草 剤 も 雨 が 降 っ た ら た く さ
ん 出 る の か と い う の を 調 べ た ん で す ( 図 15) 0  1 回 1 回 の 雨 の 調 査 な ん で す が 、 上 か ら 降
水 量 が あ っ て 、 流 量 が あ っ て 、 濃 度 が 示 し て あ り ま す 。 そ こ そ こ 雨 が 降 っ て も 全 体 の 濃 度
は 変 動 し て い な い と い う こ と で 、 雨 が 降 っ て も 除 草 剤 の 濃 度 と い う の は 実 は そ ん な に 上 が
ら な い 。 考 え よ う に よ っ て は 当 た り 前 で 、 田 ん ぼ と い う の は 水 を た め る た め に あ る わ け で
す か ら 、 雨 が 降 っ て も よ っ ぽ ど 降 ら な い と あ ふ れ る と い う こ と は あ り ま せ ん か ら 、 雨 が 降
っ て も 川 の 除 草 剤 の 濃 度 が 変 わ ら ん の は 当 た り 前 か な と い う ふ う な 気 も し ま す 。
中 西 正 己 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) そ の と き に 田 ん ぼ に た く さ ん 雨 が 降 っ て も 田 ん ぼ か ら
あ ふ れ な い 、 と い う こ と で す か 。 例 え ば 濃 度 は 変 わ ら な く て も 、 河 川 に 流 れ る 流 量 が 多 け
れ ば 、 絶 対 量 と し て は も の す ご く 増 え て く る と い う 解 釈 は わ か る ん で す が 、 そ れ ぐ ら い の
降 水 量 だ 、 っ た ら 田 ん ぼ の 水 は あ ふ れ な い と 。
須 戸 そ う で す ね 、 大 体 7 c rn と か 8 c rn ぐ ら い な ん で す け れ ど も 、 逆 に 言 え ば 、 5 0rnrn ぐ ら い
降 ら な い と あ ふ れ な い 。 た だ 、 雨 が 降 る こ と に よ っ て 今 ま で は 畦 畔 の こ の 辺 ま で し か な か
っ た け ど 、 こ の 辺 ま で に な っ て 、 そ こ に た ま た ま 穴 が あ い て い た ら 漏 れ る と い う よ う な こ
と が あ る と 思 い ま す 。 実 は 濃 度 は 変 わ ら な い ん で す け れ ど も 、 ち ょ っ と こ れ は 大 ざ っ ぱ な
計 算 を し た ん で 、す け れ ど も 、 65 河 川 で 調 査 を し た 。 毎 日 毎 日 水 を 取 っ て 負 荷 量 を 測 る こ と
も や っ た と い う こ と で 、 ざ っ と 計 算 を し て 、 雨 の と き に ど れ ぐ ら い の 寄 与 が あ る か と い う
の を 、 琵 琶 湖 に 入 っ て く る 農 薬 の 量 と い う の を 計 算 し て み ま し た 。 今 お っ し ゃ っ た よ う に
濃 度 は 確 か に 変 わ ら な い ん で す け れ ど も 、 負 荷 量 と し て は 大 体 雨 の と き に は ト ー タ ノ レ の 1
割 か ら 2 割 ぐ ら い 、 そ れ が 雨 が 降 っ た せ い で 増 え て い る な と い う よ う な 結 果 を 今 持 っ て い
ま す 。 実 際 、 横 軸 に 量 を と っ て 、 縦 軸 に 、 雨 が 降 っ た ら 何 倍 増 え る か と い う グ ラ フ を つ く
っ て 計 算 し た わ け で 、す け れ ど も 、 大 体 4 倍 か ら 5 倍 か な と 思 い ま す 。 た く さ ん 雨 が 降 っ た
ら 確 か に オ ー バ ー フ ロ ー は す る ん で す け れ ど も 、 農 薬 自 体 は 土 壌 に 残 留 し て い ま す か ら 、
残 留 し て い る や つ は 水 の ほ う に 溶 け 出 て そ れ が 行 か な い と だ め な の で 、 あ ん ま り 大 き い 雨
だ と 今 度 は 交 換 す る 暇 も な く あ ふ れ 出 て い っ て 、 結 局 農 薬 フ リ ー の 水 が 、 雨 水 が 出 て い っ
て い る と い う よ う な 感 じ に な る か ら か も し れ な い な と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 こ う い っ
た 形 で 、琵 琶 湖 へ 入 っ て く る 量 は 計 算 を し ま し た ( 図 16) 。 こ れ は 130 河 川 全 部 を 見 積 も っ
た と 考 え て く だ さ い 。 実 測 し た わ け じ ゃ な い で す け れ ど も 、 計 算 し ま し た 。
こ れ は 出 て い く ほ う で す け れ ど も ( 図 17) 、 瀬 田 川 で 週 に 1 回 で す け れ ど も 、 ず っ と 調
査 し て い ま す 。 こ れ は 古 く て 申 し わ け あ り ま せ ん け れ ど も 、 2003 年 の グ ラ フ は 当 然 あ り ま
す 。 こ う や っ て 除 草 剤 な ん か が 出 て い る わ け で す 。
琵 琶 湖 か ら 出 て い く の と 、 あ と 疏 水 が 2 本 と 宇 治 川 の 発 電 所 が 1 本、 4 つ し か あ り ま せ
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んので、濃度はみんな瀬田川と一緒やろうということで、あとそれの流量を掛け算したら
琵琶湖から出ていく量というのも計算ができます。大ざっぱな計算ですけれども、水田か
ら河川で、琵琶湖へ入る 130の河川|からこれだけ入ってきて、それが流入です。琵琶湖で
ずっと滞留して、やっぱり分解をされて瀬田)1から出てし、く。1997年の 1年間でどういう
バランスになっているかというのを計算をしたのがこの図です(図 18)0 140 kg入ってき
て、 70kg出てして。散布量に対しては大体2九ぐらいが琵琶湖へ入ってきて、瀬田)1からは
O. 9切出てし、く。この差は何なのかというと、琵琶湖でなくなった量だということで、分解
率が 50犯というふうな見方をしてもらえればいいと思います。大体 30から 80九ぐらいは琵
琶湖に入ってもそこで分解してしまうんですけれども、これも薬によってさまざまで、こ
れは9.4%入って 10%というと多いやないかと。これぐらいの誤差は出るんやということで、
これは実際はほとんど分解していないというふうに見るべきだと思っています。ですから、
薬剤によっては全然分解しない薬剤もあるというのがこの収支表から見てとれます。ただ、
それは少数派で、大体のものは琵琶湖に入ったら分解するのやろうというふうに考えてい
ます。
琵琶湖肉での農薬の分布と動態
琵琶湖の入り口と出口はわかるけど、琵琶湖の中でどういう変化をしているのかという
のを琵琶湖のところと河口で調査をした図です(図 19)。湖水の表面を9カ所 (n=81)で
測ったときにそのうち何九検出されたか。これは散布時期もあるし、散布時期から半年後も
あるし、 4月の初めにとったやつなんかは3分の 1からほぼ1年間という、そういったデ
ータもあるんですけれども、それも全部ひっくるめて、琵琶湖の表層水で何免ぐらい検出さ
れているのかというのをぱっと上げて、それをグ、ループ分けした図です。こうすると大体
大きく 4つに分かれて、年がら年中どこで測ろうが出てくる農薬というのがやっぱり春は
出てくる。大体散布時期から 3ヶ月ぐらいは出てくるような薬剤とか散布時期だけ出てく
る薬剤、それで琵琶湖では検出されない農薬、大体4つのグループに検出率から分かれる
なというふうに見ています。
まず年がら年中検出されるグループ Iですけれども、この中にシメトリンというのがあ
ります。これはどういう特徴があるかというのを見てもらいます(図 20)。大体この薬剤
の散布時期は5月の下旬ですから、真ん中の 6月8日は、散布時期から 2週間ぐらい過ぎ
た時期だというふうに見てもらったらいいのですが、緑が川の濃度。琵琶湖へ)1から農薬
が入ってくるんですけれども、これで見てもらうと、河口だけ濃度が高いというわけでは
なくて、琵琶湖の中心部でも結構出てきているというから、 2週間もすれば大体まんべん
なく農薬が検出される。比較的早いうちに全域に広がっているなというのがわかるかと思
います。
入ってくる散布時期は、 一番最盛期ですけれども、真ん中の緑の丸だけ実際の大きさの
5分の 1に縮小していますから、川の濃度が圧倒的に高いわけですけども、 12月、半年後
になると、琵琶湖のほうの濃度が高いということになります。このグループというのは年
がら年中農薬が検出されるわけですけれども、真冬でも濃度が出てくるというのは)1から
少しずつずっと入ってきているのではないだろうと思っています。それは川の濃度が湖の
濃度より明らかに低くなっているから ) 1からの供給ではなくて、この散布時期にパッと
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入 っ て き た や つ が ず っ と 残 っ て い る の だ ろ う と い う ふ う に 見 て い ま す 。 12 月 が 過 ぎ 4 月 に
な る と 、 こ れ は ほ と ん ど 1 年 後 で す け れ ど も 、 散 布 し て 1 年 後 に な っ て 湖 の ほ う で 残 留 し
て い る 。
今 度 は 鉛 直 方 向 に 見 て い ま す け れ ど も 、 水 深 が あ っ て 、 横 軸 が 濃 度 で 、 黒 い の が 水 温 で
す 。 こ の 農 薬 の 特 徴 と い う の は 、 水 深 5 0 m の と こ ろ で も 出 て き て い る 。 う ち ら の 大 学 で も 、
学 生 の 時 に 実 習 船 に 乗 せ て 、 深 い と こ ろ は い つ で も 水 温 が 8
0
C に 一 定 や 、 冷 た い 水 や さ か
い に 飲 ん で み い と か 言 う の や け ど 、 実 は ち ょ っ と だ 、 け 農 薬 が 残 っ て い ま す 。 後 で ま た 調 べ
て い た だ い た ら い い で す け ど も 、 水 道 水 基 準 の 100 分 の 1 程 度 で す か ら 、 飲 ん で ど う と い
う こ と は あ り ま せ ん け れ ど も 、 年 が ら 年 中 深 部 で も 出 て い る 。 散 布 時 期 に ど う な る か と い
う と 、 皆 さ ん よ く ご 存 じ の よ う に 、 水 温 躍 層 が こ の 時 期 に は で き て い ま す か ら 、 濃 度 が 高
く な る の は 表 層 だ け だ と 。 深 い と こ ろ は 別 に 濃 度 は 高 く な ら ん 。 何 で 深 い と こ ろ で も 検 出
さ れ る の や と い う こ と に な る ん で す け れ ど も 、 残 留 期 間 が 長 い の で 真 冬 に な っ て も 表 層 水
に 残 留 し て い ま す 。 そ う し た と き に 水 温 躍 層 が な く な っ て 循 環 期 に な り ま す 。 循 環 期 の と
き に 多 分 上 か ら 下 へ 行 く ん や ろ う と 。 上 か ら 下 へ 行 っ た や つ が 、 今 度 ま た 躍 層 が で き る ん
で す け れ ど も 、 そ の と き に は 分 解 さ れ ん と 残 っ て 、 ず っ と 深 部 で 検 出 さ れ て い る の だ ろ う
と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 た だ 、 未 来 永 劫 残 る 農 薬 で は ど ん ど ん 深 部 で の 濃 度 が 上 昇 し
て い く は ず で す け れ ど も 、 大 ざ っ ぱ な 計 算 を し た と き に は 、 半 減 期 か ら 考 え る と 、 大 体 こ
れ ぐ ら い で 平 衡 に な っ て い る の か な と い う よ う な 感 じ に な っ て い る と 思 い ま す 。
も う 1 つ は 散 布 時 期 に だ け 検 出 さ れ る グ 、 ル ー プ I の 農 薬 ( 図 2 1) 。 こ れ は ち ょ っ と 特 徴
で 見 て い た だ き た い ん で す け れ ど も 、 左 か ら 2 つ め が 散 布 最 盛 期 、 10 月 、 こ れ が 12 月 で す
け れ ど も 、 散 布 時 期 に 表 層 だ け で 高 く な る と い う の は 一 緒 で す 。 た だ 、 こ の 農 薬 は 実 は 深
い と こ ろ で は 出 て き ま せ ん 。 な ぜ か と い う と 、 さ っ き み た い に 水 温 躍 層 が あ っ て 循 環 す る
と き に 表 層 に 残 っ て い る と 供 給 源 が あ る か ら 下 へ 行 く わ け で す け れ ど も 、 こ の 農 薬 は 3 ヶ
月 ぐ ら い で 表 層 か ら な く な り ま す 。 3 ヶ 月 し た ら う ま い タ イ ミ ン グ で ち ょ う ど 躍 層 が な く
な る 時 期 に な っ て い ま す か ら 、 そ の 時 期 に な く な っ て い て 、 循 環 し て も 上 か ら 供 給 が な い
の で 下 に も 行 か な い と い う こ と で 、 こ の 農 薬 は 下 か ら は 検 出 さ れ へ ん の や ろ う と い う ふ う
に 今 考 え て い ま す 。
そ れ を ま と め た の が こ れ で す け れ ど も ( 図 22) 、 今 言 っ た よ う な こ と が 書 い て あ っ て 、
深 部 で も 検 出 さ れ る よ う な や つ で 、 は 薬 剤 と し て は 3 剤 、 散 布 し て か ら 数 ヶ 月 で 出 て く る の
は 3 剤 、 散 布 時 期 に だ け 上 層 で 見 ら れ る の が 4 剤 で 、 グ 、 / レ ー プ IV の も の は 琵 琶 湖 で は 検 出
さ れ な い 。 最 後 に 安 心 し て く だ さ い と い う よ う な 言 い 方 を し な い と だ め で す の で 、 出 て こ
な い と い う の が 結 構 半 数 以 上 で あ る と い う の を 見 て も ら っ た ら い い か と 思 い ま す 。
3. 滅 農 薬 の た め の 対 策
今 、 滋 賀 県 で 環 境 こ だ わ り 農 業 推 進 条 例 と い う の が 条 例 と し て 発 効 し て い ま す 。 こ の 環 境
こ だ わ り 農 業 推 進 条 例 と い う の は ど う い う こ と を し て い る か と い う と 、 こ れ ( 図 23) は 条
例 が ず っ と 書 い て あ る ん で す け れ ど も 、 一 番 メ イ ン な の は 協 定 の 部 分 に な り ま す 。 環 境 こ
だ わ り 農 業 実 施 に 関 す る 協 定 と い う こ と で 、 農 薬 と 化 学 肥 料 を 従 来 の 慣 行 よ り も 5 害 IJ 削 減
し な さ い 。 5 割 削 減 を す る と い う の は 、 使 え る 農 薬 の 成 分 数 な ん で す け れ ど も 、 慣 行 で は
水 田 の 場 合 は 14 成 分 を 使 う 。 籾 を 消 毒 し て 、 芽 を 出 し て 、 そ れ を 田 植 え し て 、 除 草 剤 を ま
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いて、ウンカをやっつけて、イモチ病を防除してという一連の農薬で 14成分をまく。それ
を7つにしなさい。半分にしなさい。半分にしたら大変やろう、減収もするやろうという
ことで、その減った分は県が税金で、補おうという条例です。これは発効しています。環境
農業直接支払い制度ということで、 5害IJ削減して、それを守った農家には税金を充てて減
収分を補助しますという条例ができています。そうやってつくった農産物には認証マーク
がつけられます。この認証マークは、これは減農薬で栽培したものですよと県が認証して
いるという制度になります。それが市場に出回って、やっぱり値段が少し高くなります。
高くなるのやけども、それはそれでプレミアがついてたくさん買う、消費が進むというこ
とになれば、当然こだわり農産物としてどんどんそれのほうが差別的に商品として売れま
すから、つくる農家が多くなる。そうすると、こっちにする人が出てくる。どんどん環境
的にいいようにしていきましようという施策を今もとっています。県の目標は、 2010年ま
でに水田の場合は作付面積の 2害IJを環境こだわり農産物にするという目標を掲げていま
す。これはことしから始まりました。実際それで5割削減しなければならないので、さっ
きお話しましたように、除草剤をまくときには2固まく方法と 1固まく方法がありますけ
れども、ほとんどの人がそれを守ろうと思ったら、 2固まく方法では基準を超えてしまい
ますから、 1固まく方にシフトしていきます。そのとき用いられる一発剤に関しても、 1
回で効かせなあかんのですが4成分入っている商品から 2成分で済んでいる商品もありま
す。結局何種類の農薬をまいたかということになるので、 4成分入っている商品と 2成分
入っている商品ゃったら、みんな 2成分のほうを選ぶわけです。そうすると今度は今まで
使っていた農薬が人為的に散布量が減らされるということになります。さっき紹介した琵
琶湖で、年中残っている農薬は2固まく体系のほうに入っていますから、あの除草剤の使用
量がどんどん減っていきます。減っていったときに琵琶湖で濃度がどうなるかとか、これ
はかなり楽しみにしているんですけれども、今大さ、つぱに半減期を計算すると 2年か3年
ぐらいで琵琶湖で分解しているようなので、これがだんだん減ってきて、ちょっと遅れて
分解しにくいものが減ってきているから、この環境こだわり農業制度というのがあって、
その施策をとったことで残留しやすい農薬の残量が減っているというようなデータが出せ
ればいいなとなるかもわかりませんけど、それが有効な点です。
デメリットは、さっき言いましたようにみんなその農薬をシフトするので、今までいろ
んな農薬を使っていて、見かけ上はいろんな農薬が出てきたのやけれども、量はしれてい
た。みんながみんな 1種類の農薬を使うと、その農薬の流出量が多くなる。その農薬に関
して抵抗性があるものが出てきたらどないするのやという危険性もはらんでいます。ただ、
目標自体が 2010年で2割ですから全面的にはまだまだ時聞がかかると思いますけれども、
今後どうなっていくかというのを楽しみにしているところです。
ですから、琵琶湖流域で農業を研究対象にされるとい うことや、今までとこれからでこ
ろっと様子が変わってきます。この条例ができたことで、結構様子が変わってきますから、
その辺の前後をいろんな意味で比較をされると、施策と経済と自然環境でどうなるかなと
いうのは楽しみなところだと思います。
最後にまとめ(図 24)ですけれども、農薬はうちで、やっているんですけれども、 貢献は
収量の増加と労働力の軽減。これに非常に大きく 貢献しているので近代農業では不可欠で、
ある。だから使わなしゃあないというところはあると私自身は思っています。ただ、懸念
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と し て は 、 水 質 が 汚 染 さ れ た り 生 態 系 が 影 響 さ れ る の で は な し 、 か と し づ 懸 念 が あ る わ け で
す か ら 、 や っ ぱ り 一 番 い い の は 、 許 容 範 囲 を 確 立 し て 、 そ の 中 の 範 囲 で あ っ た ら コ ン ト ロ
ー ル し て い こ う 、 コ ン ト ロ ー ル で き る 範 囲 の 中 で コ ン ト ロ ー ル し て い こ う と い う の が 一 番
い い ん じ ゃ な し 、 か な と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 環 境 中 濃 度 と い う の は う ち が や っ て い ま
す か ら 、 ど れ ぐ ら い の 濃 度 で 出 る か と い う の は 提 供 で き る ん で す け れ ど も 、 そ れ が 果 た し
て 生 態 系 で ど な い な ん や と い う の は 、 生 物 的 な と こ ろ は 私 た ち は で き ま せ ん か ら 、 ぜ ひ そ
う い う こ と を 他 の 研 究 者 の 人 が や っ て い た だ い て 、 そ れ と リ ン ク し て い け た ら い し 、 か な と
い う ふ う に 考 え て い ま す 。
ち ょ う ど 時 間 に な り ま し た 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。
質 疑 応 答
中 野 孝 教 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 代 掻 き 期 に 雨 が 降 る と s s が 出 ま す ね 。 そ の と き に
農 薬 の 濃 度 は 余 り 変 わ ら な い と い う 話 で し た け れ ど も 、 農 薬 と い う の は 土 壌 粒 子 の と こ ろ
に 吸 着 さ れ て い る 部 分 と い う の は な い ん で す か 。
須 戸 3 0 年、 4 0 年 前 の 農 薬 と い う の は 比 較 的 水 溶 解 度 が 低 く て 土 壌 物 質 に 残 っ て い る 性 質
が あ り ま し て 、 逆 に 言 え ば そ れ が 生 体 濃 縮 し や す い と 。 た だ 、 そ れ は 使 わ れ な い 傾 向 に な
っ て き て 、 今 の 農 薬 は 基 本 的 に は 土 壌 粒 子 に く っ つ い て い る と い う よ り も 、 ほ と ん ど が 水
に 溶 解 し て 流 出 し て い る 。 実 際 う ち で も 川 の 水 を と っ て き て ろ 過 の 前 後 で 測 る の で す け れ
ど も 、 ほ と ん ど 差 が な い と い う こ と で 、 ほ と ん ど 水 の 中 に 溶 け て 出 て き て い る 。 水 溶 解 度
の 低 い も の で は 1 p p m 前 後 な ん で す け れ ど も 、 現 場 の 農 薬 の 濃 度 レ ベ ル は p p b レ ベ ル で 、 す の
で 、 水 溶 解 度 か ら 考 え て も 、 川 の 農 薬 の 濃 度 自 体 は 全 部 水 溶 性 の も の に 依 存 す る と い う ふ
う に 考 え て い ま す 。
中 野 先 ほ ど 農 薬 に よ っ て 流 入 量 と 流 出 の と こ ろ で マ ス バ ラ ン ス が 違 っ て い ま し た け れ ど
も 、 例 え ば 農 薬 に よ る 土 壌 の 吸 着 性 み た い な 違 い に よ っ て 、 実 際 に は 流 入 は 吸 着 沈 降 し て
い く の だ け れ ど も 、 そ れ が 見 過 ご さ れ る こ と に よ っ て 流 入 と 流 出 の 割 合 が 違 う と い う 可 能
性 が あ る か な と 思 っ た ん で す け れ ど も 。
須 戸 お っ し ゃ る と お り で 、 一 応 琵 琶 湖 の 水 を 測 っ た と き に 底 質 も 測 っ た ん で す け れ ど も 、
底 質 か ら は 出 て こ な い と い う こ と が あ り ま し た の で 、 出 て く る 報 告 も 少 し あ る の で す け れ
ど も 非 常 に 低 い も の で 、 問 げ き 水 の 水 を と っ て い る ん だ と 思 い ま す 。 そ れ で 、 今 、 内 湖 な
ん か で 浄 化 土 壌 と い う こ と で 調 査 す る ん で す け れ ど も 、 基 本 的 に は 土 壌 吸 着 と い う も の は
ほ と ん ど し て い な い だ ろ う と い う ふ う に は 考 え て い ま す 。
兵 藤 不 二 夫 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 環 境 こ だ わ り 条 例 に つ い て お 聞 き し た い ん で す が 。
例 え ば 農 薬 を 5 割 減 ら し た と き に 県 が く れ る ト レ ー サ ピ リ テ ィ ー 、 認 証 マ ー ク で す ね 。 お
米 だ 、 っ た ら 袋 に 貼 る の か わ か ら な い で す け ど 、 農 薬 を 5 割 削 減 し て お 米 が と れ て い な し 、 か
ら 、 そ の 分 を 環 境 直 接 支 払 い 制 度 で 補 償 を す る と い う こ と に な っ て い る と 思 う ん で す け ど 、
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本当にそれが農薬使用が 5割減っているせし、かどうかというチェックの方法があるんです
か。
須戸 減収したかどうかというのは、これは農家の力量によるところなので、実際にこれ
だけ減収したから補助金の金額をこれだけにするということはありません。一律何千円、
ちょっとうろ覚えですけれども、 1反当たり多分 6，000円か 8.000円か、その辺の金額だ
ったと思います。5害IJ削減したというのは、 一応今のトレーサピリティーの制度と一緒で
すけれども、農家の申告表に基づいてやると。メインは肥料と農薬を5割削減ということ
ですけれども、それ以外にもいろいろ要件もあって、落水を出さないための対策をやらな
ければならないとか、そういう現場でチェックできることは県の人が行ってチェックをす
ることになっています。
僕も実はこの条例をつくるときに委員会に入っていて、あちこちで宣伝しろと言われて
いるんですけれども、その会議で、ことしの結果を見た限りでは、申請したにもかかわら
ず協定を守れない人は自主的に守れないというのをまた申請し直すわけですけれども、申
請の守れていないだろうという事例はなかったというふうには聞いています。
兵藤 例えば代掻き期に濁水を流さないというのはなかなかチェックしにくいと思うんで
すけど、農薬を減らした後のお米で、農薬か何かを測ることでチェ ックするというのはでき
るのでしょうか。
須戸 一応県では完全にリンクしいるかどうか知りませんけれども、こだわり米でつくっ
たお米を無作為に持っていって残留農薬をチェックはしています。ただ、除草剤に関して
は基本的に土にまくもので、半年ぐらいになりますから、土の中での半減期は 2""'-'3ヶ月
ですので、出てくることはまずないです。あるとしたら殺虫剤か殺菌剤ですけれども、こ
れは農薬のラベルに例えばお米ゃったら収穫の 21日前より近くではまいてはいけませんと
いうようなラベルが張ってあって、それはなぜかというと、いろいろな条件で、気象条件
とかを農薬を登録するときに検討しておいて、 3週聞置いておれば必ず残留基準以下にな
るというような形になっていますので基本的は出ないと思います。チェックの機能はそう
やってありますけれども、超えるということはまずないと思います。
会場参加者 アユの産卵期、あれはちょっと間違いです。アユの産卵は8月下旬から 9月
です。河川の遡上期です。
最初の図の水田の機能のプラス面とマイナス面ですが、マイナス部分に括弧して生物の
すみかとあるのですけれどもプラスにも書いてありますね。これはどういう意味でしょう
か。
須戸 琵琶湖博物館は専門でよくご存じだと思うんですけれども、圃場整備をしたことに
よって、よくテレビなんかで、やっているみたいに、ナマズなど昔は遡上できたけれども、
昔みたいにクリークがなくなって段差ができたことによって、魚のすみかとしては奪われ
ているというような見方もできるのかなという意味でこういうふうに書かせてもらったん
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で す け れ ど も 。 こ れ は 僕 も 生 物 屋 さ ん で は あ り ま せ ん の で 、 そ れ こ そ い ろ ん な 専 門 家 の 方
に ま た ご 批 判 し 、 た だ い て 書 き 直 し た い と 思 い ま す 。
田 村 典 江 ( 京 都 大 学 ) 農 薬 の 一 般 的 な こ と に つ い て お 伺 い し た い ん で す が 。
お 話 を 伺 っ て い ま す と 農 薬 の 印 象 が だ い ぶ 変 わ っ て き た 感 じ が す る ん で す け れ ど も 、 現
在 の 農 薬 で は ほ と ん ど 生 物 毒 性 み た い な も の は 考 え な く て い い の か と い う こ と と 、 も う 1
つ は 、 琵 琶 湖 の 全 域 で ほ と ん ど 農 薬 と い う の は 同 じ も の を 使 わ れ て い る と 考 え て い い の で
し ょ う か 。
須 戸 生 体 濃 縮 を す る か ど う か で す け れ ど も 、 津 田 さ ん と い う 方 が 何 回 か 触 れ ら れ て い る
ん で す け れ ど も 、 そ れ に よ る と や っ ぱ り そ ん な に 大 き く な い 。 ゼ ロ で は な い と 思 う ん で す
け れ ど も 。 た だ 、 濃 縮 係 数 が 10 を 超 え る の は あ ん ま り な し 、 か な と い う 感 じ で す 。 今 、 有 名
な オ ク タ ノ ー ル / 水 の 生 体 濃 縮 係 数 (Kow) 相 関 グ ラ フ が あ り ま す ね 。 あ れ を 見 る と 、 現 在
使 わ れ て い る 農 薬 の 水 分 解 係 数 と い う の は か な り 低 い と こ ろ に あ る と 思 い ま す 。 で す か ら 、
無 視 し て も い い と い う こ と は な い と 思 い ま す け れ ど も 、 そ れ ほ ど 魚 が そ の せ い で 死 ぬ と 。
蓄 積 し た た め に 死 ぬ と い う よ う な こ と は 余 り な い の じ ゃ な し 、 か な と い う ふ う に 思 い ま す 。
そ れ と 、 琵 琶 湖 流 域 で は そ う で す け れ ど も 、 県 下 で 使 わ れ て い る 農 薬 は ど れ ぐ ら し 、 か で
す け れ ど も 、 農 協 が 農 家 の 方 に 、 ち ょ う ど 今 時 分 に 来 年 ど う な る の か 表 を 書 い て 、 そ こ か
ら 農 家 の 人 が 選 ん で 、 買 う の で す け れ ど も 、 い っ ぱ い あ り ま す 。 で す か ら 、 う ち で 測 っ て い
る の は 3 0 種 類 ぐ ら い で す け れ ど も 、 ガ ス マ ス で 測 る わ け で す け れ ど も 、 ガ ス マ ス で 測 れ な
い 農 薬 も 何 種 類 か あ っ て 、 全 体 の 数 を 見 る と や っ ぱ り 4 0 種 類 と か 、 そ れ ぐ ら い は あ る と 思
い ま す 。 た だ 、 ど う し て も メ イ ン で 使 う の は 2 0 種 類 か 3 0 種 類 ぐ ら し 、 か な と い う ふ う に は
思 っ て い ま す 。 こ れ が 畑 に な る と ま た 全 然 様 子 が 変 わ っ て き ま す か ら 一 概 に は 言 え ま せ ん 。
畑 で 使 う 農 薬 と 水 田 で 使 う 農 薬 は 基 本 的 に 全 然 違 い ま す か ら 、 琵 琶 湖 の 流 域 の 場 合 は 水 田
だ け 考 え れ ば い い と い う 言 い 方 を し ま し た け れ ど も 、 そ う い う 意 味 で は 大 体 20""'"'30 種 類 ぐ
ら し 、 か な と い う ふ う に ， 思 っ て い ま す 。
石 井 励 一 郎 ( 総 合 地 球 環 境 学 研 究 所 ) 農 薬 に 使 わ れ て い た ダ イ オ キ シ ン 、 今 は ほ と ん ど
使 わ れ て い な い と 思 う ん で す け れ ど も 、 そ の 話 を ち ょ っ と お 尋 ね し た か っ た ん で す 。 戦 後
か ら 主 に 70 年 代 に す ご く た く さ ん 使 わ れ た と 言 わ れ る ダ イ オ キ シ ン を 含 む 農 薬 で す ね 。 今
も 南 湖 の 底 泥 に そ う い う も の の 蓄 積 が ま だ 、 残 っ て い て 、 そ れ が 今 も 供 給 源 に な っ て 、 主 に
南 湖 の 貝 で す と か 、 主 に 底 生 生 物 の 体 に 蓄 積 が 見 ら れ る と い う 話 を 読 ん だ ん で す が 、 そ う
い う の を 使 っ て い た 当 時 の 農 家 の 方 々 と い う の は ど れ ぐ ら い そ う い う こ と を 知 っ て 使 っ て
い た の か と か 、 あ る い は そ う い う こ と に 対 し て 知 っ た と き に や め よ う と 思 わ れ た の か 。 今
使 わ れ て い る 、 恐 ら く ダ イ オ キ シ ン み た い に 毒 性 は 強 く な い 農 薬 を 今 使 っ て い る の だ け ど 、
そ う い う と き に 、 今 は 毒 性 が な し 、 か ら 下 流 に 対 し て 大 丈 夫 な ん だ ろ う と い う 、 そ う い う 意
識 を 持 た れ て 使 っ て い る の か ど う か 、 そ の 辺 を ち ょ っ と お 尋 ね し た い の で す が 。
須 戸 ダ イ オ キ シ ン が 入 っ た 農 薬 は 、 過 去 に 使 っ て い た の で は P C P と か C N P だ と 思 い
ま す 。 P C P は 70 年 代 の 初 め に 廃 止 に な っ た と 思 う ん で す け れ ど も 、 C N P 自 体 は 信 濃 川
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か阿賀野)11かどこかで害になっているという報道がされて、それで農家がその報道を見て
やめたのではなくて、つくっている会社が回収してしまったんです。それで市場になくな
ったから実質使えないというふうになったのが 1992年だったと思うんです。ですから、農
家は逆になくなって因った。ですから、逆に言えば、 CNPがダイオキシンを含んでいる
から危険だという意識は当初はなかったと思います。かわりの薬剤が出たのでCNPはな
いですし、うちで、測ってもCNPが出てくることはまず見ないです。CNPが結構残留期
間が長くて、そういうふうな底質で、残っているというのを龍谷大学が 2'""-'3年前に測られ
たのが論文になっていると思うんですけれども、当時と比べたらかなり濃度は低くなって
いたと思います。ですから農家の意識としてはMO剤がダイオキシンを含んでいたという
ことはなくて、それでそういう意識はなくて、そういうものが入っていない安全な農薬を
使っているという意識も特にないと思います。現存量としてはそれなりの速度で、ゆっく
りですけど、分解すると思いますから、現存量としては少なくはなってきていると思いま
す。ちょっと細かな話になりますけど、 CNPは結構これを測るぞという気合いがないと、
同じようにしても数が少ないので、うちで、測っている分では今は全然出てこないです。も
し昔の在庫があるかもしれないですけれども、それをまいているということはないと思い
ます。
会場参加者 環境こだわり農業ですか、それで品目を出しますと、そうすると 1つの単品
で使用量が増えてくることはないですか。
須戸 おっしゃるとおりだと思います。みんなそれにシフトするので、その薬剤の使用量
は増えていくと思います。ですから悪い言い方をすれば、大げさなモデ、ル実験ということ
になりかねないかなというふうに思うんですけれども。今やっぱり農家の人に聞いている
と、除草剤が一番減らすところなんですけれども、減らせるとしたら。イモチとウンカは
どうしても残しておきたいと ことしみたいに暑いときだとイモチは出ないけれども、ウ
ンカが出る可能性があるし、去年みたいな冷夏やとどうしてもイモチが出る。これは気候
で見てみなわからんから、それに使う薬剤は2剤か3剤は残しておきたいと。それで3剤
ですね。あと、初めに種子を消毒するんです、芽を出さす前に。これは消毒しておかない
とパカナエ病とかいう病気がありますので、これで 1剤使います。それであと予備に 1剤
置いたら 2剤しか使えないということになる。そうするとやっぱり商品が限られてきます。
商品も限られてくるし、 2剤で効くような成分というのが決まっていますから、それにシ
フトしていく可能性があると思います。ただ、環境こだわりを前提にして 2割だというこ
とと、今それしかないという言い方をしましたけれども、 2っか3つぐらい。3剤ぐらい
が結構あるので、農家にしてみても、大体3年除草剤を使ったら今度違うのを違う、もう
効かないようになるからと。 2剤ばっかり使うことはなくて 3剤に 1年ぐらい変えたとい
うことがありますから、心配するほどではなし、かもしれないけども、それはちょっと注意
せなあかんなと思っています。
川端善一郎(京都大学) 汚濁の影響を考える場合は、農薬の量と化学肥料の量と両方の
相補的な原因であるか、もしくは農薬だけが主な原因として効いてしまうのか、そのあた
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り は ど の よ う に 考 え れ ば い い の で し ょ う か 。
須 戸 水 田 が 環 境 に 与 え る 影 響 を 考 え た と き に 、 N 、 P か 農 薬 か と い う ご 質 問 で す が 、 こ
れ も い ろ ん な 考 え 方 が あ る と 思 い ま す け れ ど も 、 窒 素 、 リ ン は 、 こ れ は 県 の 試 算 で す け れ
ど も 、 大 体 滋 賀 県 に 入 っ て く る 4 分 の 1 ぐ ら い が 農 業 系 が 原 因 だ と い う こ と に な っ て い た
と 思 い ま す 。 た だ 、 こ れ は 森 林 が ど う こ う と か い ろ い ろ な こ と を 言 っ て い ま す け れ ど も 、
家 庭 排 水 は 下 水 道 を 整 備 す れ ば い い と か い ろ ん な 話 が あ り ま す け ど 、 窒 素 、 リ ン に つ い て
は 4 分 の 1 ぐ ら い が 水 田 で は な し 、 か と 。 農 薬 に 関 し て は 、 や っ ぱ り ほ と ん ど 水 田 利 用 の 農
薬 し か 出 て き ま せ ん か ら 、 琵 琶 湖 に 入 っ て く る 農 薬 の 汚 濁 負 荷 の 原 因 と し て は 水 田 が 一 番
影 響 が 大 き い と 思 い ま す 。 た だ 、 今 出 て き て い る よ う な 量 で 別 に 何 も か ま へ ん と 。 生 物 濃
縮 も せ え へ ん し 、 魚 も 死 な ん し と い う よ う な こ と で あ れ ば 別 に 構 わ な い わ け で す か ら 、 人
間 活 動 を し た 結 果 流 れ て く る の や け れ ど も 、 そ れ は そ れ で 容 認 し ま し よ う と い う コ ン セ ン
サ ス が 得 ら れ れ ば 問 題 に は な ら な い と 思 い ま す 。 た だ 、 実 際 の と こ ろ 、 こ れ ぐ ら い の 薄 い
濃 度 で も 、 2 0 年 ぐ ら い 前 に 環 境 ホ ル モ ン と い う よ う な 言 葉 も な か っ た 時 代 に は 、 そ ん な 認
識 も な か っ た こ ろ に は 問 題 に な ら な か っ た の で 、す け れ ど も 、 も し そ う い う 影 響 が あ る と す
れ ば 、 非 常 に 薄 い 濃 度 で も 長 期 間 の 影 響 が あ る か も し れ な い し 、 そ れ は 影 響 が な い と い う
の は エ ン ド レ ス に な る か も し れ ま せ ん け ど 、 影 響 が あ る の か な い の か と い う の は い ろ ん な
生 物 実 験 を 使 っ て や っ て い く 必 要 が あ る と い う ふ う に ， 思 っ て い ま す 。 実 際 に そ の デ ー タ が
な し 、 か ら わ か ら な い と い う の で と ま っ て い る ん だ ろ う と 思 い ま す 。
た だ 、 ご 存 じ の よ う に 環 境 省 が 川 と か 湖 の 農 薬 濃 度 の 水 質 基 準 を 人 間 の 面 だ け か ら 決 め
て い る ん や け ど も 、 こ れ を 生 態 系 に も っ と 広 げ て い こ う と い う こ と で 調 査 を し て い る と 思
い ま す け れ ど も 、 そ の 調 査 の 結 果 が 1 つ の 主 流 に な る か な と い う ふ う に 思 っ て い ま す 。 現
段 階 で は 、 琵 琶 湖 に 農 薬 が 流 入 し た こ と に よ っ て 目 に 見 え た 被 害 と い う の は な い 。 逆 に ア
オ コ な ん か は 必 ず 出 て い ま す か ら 、 そ う い う 意 味 で は N - P の ほ う が 問 題 に な る の で は な
い か な と い う ふ う に は 思 っ て い ま す 。
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